

































































































   当初は、ドローンの国家戦略特区に指定されてい
る仙台市へヒアリング予定だったが、新型コロナウ
イルス感染症の影響により中止となった。 
   先進地ヒアリングの代替として、東北にあるドロ
ーンの利用可能施設を調査した。 
   
（２） パイロットイベント「DRONE MEETUP in 
APIO VOL.1」の企画 
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   ・ 職業別の調査でも同様に学生（若年層）
の割合が低い。 




  ＜アンケート結果＞ 
【60歳代 6.5％、70歳代 74.2％、80歳以上 19.4％（男69％、女31％）】 
     
     
   【考察】 
    ・ ドローンについて、「少し興味がある」との
回答が最多となり、その中でも「空撮」への
興味関心が高かった。 


















    上記の調査結果を踏まえ、今後３年間の「アピ
オ×ドローン」の取組み計画となるグランドデザ
インを策定した。















調査対象の選定（宮城、秋田、福島）  → 5月
訪問調査の実施 　→ 6～7月
調査結果の整理
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